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Postovani citatelji,
Pred vama je novi broj casopisa Acta
Turística - razlicit od onog sto ste navikli
prema nasoj uredivackoj politici. Naime, u
ovom su broju objavljeni iskljucivo radovi
clanova i suradnika Katedre za turizam
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Namjera
nam je bila da na taj nacin doprinesemo
obiljezavanju 90. rodendana nasega fakul-
teta na kqjem su upravo nasi prethodnici,
medu prvima u svijetu, pokrenuli obrazova-
nje u podrucju turizma na sveucilisnoj razini
prije gotovo 50 godina. Kojim se istrazivac-
kim pitanjima danas bave clanovi Katedre
za turizam pokazano je dijelom upravo u
objavljenim radovima u ovom broju caso-
pisa.
Kako smo povodom 90. obljetnice Eko-
nomskog fakulteta organizirali i okmgli stol
na temu Kakav turízam ¿elimo i mozemo ra-
zvijati u Republici Hrvatskoj, inicirali smo i
konstruktivnu raspravu o temeljnim prob-
lemima u turizmu u Hrvatskoj. Teme o ko-
jima se raspravljalo kao i zakljucke s ras-
prave takoder objavljujemo u ovom broju
casopisa.
Mnogima ce zasigumo biti interesantno
zamijetiti da su generacije znanstvenika i
prije nas u Hrvatskoj upozoravale na iste ili
slicne problème s kojima se i danas praksa u
turizmu suocava, ali da se na zalost u poli-
tici, osim deklarativno, gotovo nista nije
promijenilo. Bez obzira na tu cinjenicu, na
znanstvenicima je da i dalje svoje stavove
jasno izrazavaju i da u tim nastojanjima ni-
kad ne posustaju.
Sljedeci broj^ctó Turística bitce po-
novno intemacionalno orijentiran i nadam
se da ce ovaj nas privremeni otklon od mul-
tikulturalnog pristupa problemima u turizmu
i upoznavanja s izazovima u hrvatskom tu-
rizmu potaknuti mozda i nekog od vas na
komparativna istrazivanja problema u va-
Dear readers,
Before you is the new issue of Acta
Turística - different from what you would
expect in terms of our usual editorial policy.
Namely, this issue features only the articles
written by the members and collaborators of
the Department of Tourism, Faculty of Eco-
nomics & Business, University of Zagreb. It
was our intention to contribute to celebrat-
ing our Faculty's 90* anniversary as it is just
there that our predecessors pioneered stud-
ies and education in the field of tourism at
university level almost 50 years ago. The
published articles show in part what type of
research topics has been in the focus of in-
terest with the members of the Department
of Tourism.
At one of the main events of our 90* an-
niversary, the Round Table on " What kind
of Tourísm do we really want and are able
to develop in the Republic of Croatia?", a
productive discussion on the fimdamental
issues concerning Croatia's tourism was
generated, and the resulting outcomes are
also published in this issue.
Many will certainly find it intriguing to
read that generations of Croatian scholars
even before us had identified the same or
similar issues to the ones our contemporary
tourism development is still facing and that,
unfortunately, very little has changed - and
only on declarative level. Regardless of this
fact, it is the scholars' mission to persist in
asserting their views and never to relinquish
it. •
The next issue of Acta Turistica will re-
sume its international focus and, hopefully,
this temporary breakaway from its multi-
cultural approach to tourism issues towards
the challenges in Croatia's tourism as pre-
sented in the articles of our Department's
members could inspire some comparative
research in your environments as well.
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sem okruzenju s opisanim u radovima ko-
lega s Katedre za turizam Ekonomskog fa-
kulteta u Zagrebu.
U nadi da ce Urednistvo Acta Turística
uskoro zaprimiti i neke od takvih radova,
zelim vam puno uspjeha i srece u 2011.
godini.
Vasa,
Prof. dr. se. Nevenka Cavlek
Glavna i odgovorna urednica
Trasting that the Editorial Board of Acta
Turística will soon receive this sort of arti-
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